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WEWOOD plants a tree for every watch they sell. Now we challenge you to find the 6 trees we’ve planted on our pages. Send your name and the page numbers to revival.magazine.isu@gmail.com for a chance to win one of the two watches advertised. The winners will be announced on December 12th at revivalmagazine.org
WIN A
WEWOOD
WATCH!
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